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Artifax Trading Limited.
【出典】 Michel MENJUCQ Rev.Soc. Juillet/Août 2015 p.463:Hélène GAUDEMET 



















































 2） “...l’exactitude du siège social indiqué dans les conclusions d’une personne 




















































 4） Sociétés Commerciales Mémento Pratique 2015, Francis Lefévre, paras. 8450, 
8610, 8620, et 8990.
 5） “Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux 
dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statulaire, 
mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un 
autre lieu.” (C. Civ., art. 1837).
  “Les sociétés dont le siège est situé en territoire français sont soumises à la loi 
française.
  Les tiers peuvent se prévaloir du siège statulaire, mais celui-ci ne leur est pas 
opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.” (C. Com., art. 
L.210-3).” 
 6） CA Paris, 28-10-1992: RJDA 2/93. No.113; CA Paris, 17-10-1980: JCP 1981 IV 
p.374; CA Paris, 28-9-1982: BRDA 24/82 p.17.
























（Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme）の適用によ
り、すべての法人はその国籍に関わらず、たとえその法人格がフランスで
認められていなくても、その利益の保護のために法律上の権利を主張でき




























































































































法の近代化と悪用防止のための法律（Gesetz zur Modernisation des GmbH-









18） Jean-Michel JACQUET, Philippe DELEBECQUE et Sabine CORNELOUP, Droit du 
Commerce International, p.139; デュッセルドルフ日本商工会議所（https://www.
jink.de.jp/18/44）
　（　　）　51巻２号　（2017. １）323
（　　）10 いわゆるペーパーカンパニーのフランス法上の地位：架空性の解釈
戦略の見直しが迫られよう。しかし、本件のようなケースの場合、かりに
Ａ社が 第三国で設立された法人であっても、破毀院判決に変わりはないと
思われる。
（以上）
＊ 本稿は、2016年１月30日フランス企業法研究会（於：関西学院大学）報
告を行ない、その後2016年８月、亜細亜大学個人研究費によるフランス
および英国における資料収集の結果、加筆修正したものである。
